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В умовах прискореного розвитку промислового виробництва одним з основних і важливих аспектів є охорона і відновлення природних ресурсів, що потрапили під інтенсивне антропогенне навантаження. 
Розвиток нафтогазового комплексу в південній частині Сумської області призводить до вилучення сільськогосподарських земель для потреб нафтовидобутку внаслідок потрапляння в екосистеми нафти та інших забруднюючих речовин. 
Небезпека забруднення нафтою полягає в порушенні рівноваги в екосистемах із-за зміни структури ґрунтового покриву, біохімічних властивостей ґрунтів і токсичного впливу нафти на рослини та мікроорганізми. У зв’язку з особливостями складу нафти вплив на наземні екосистеми залежить від конкретних ґрунтових та фізико-географічних умов. 
Відновлення екосистем нафтозабруднених ґрунтів в природних умовах – процес досить довгий і багатоступеневий. Для прискорення процесу видалення нафти з екосистеми розроблені і використовуються різні методи технічної, хімічної та біологічної рекультивації. 
В більшості випадків впровадження цих заходів дозволяє створювати біогеоценози на порушених ландшафтів, але ці угрупування дуже відрізняються від початкових видовим складом, біомасою, кругообігом речовин і енергії, стійкістю до факторів довкілля. 
Метою дослідження буле вивчення процесу формування екосистем на забруднених та підданих рекультивації ґрунтах. 
Характер відновлення і тип формування рослинності нафтозабруднених територій не тільки грунтово-кліматичними умовами, ступенем порушення екосистеми, тип угрупувань, але і комплексом відновлювальних робіт. 
Для оцінки ефективності відновлення нафтозабруднених ґрунтів використані наступні характеристики – гранулометричний склад ґрунтів, видове різноманіття, мозаїчність, фітомаса, ступінь пригноблення флори та інші. 
Вивчені особливості формування екосистеми на нафтозабруднених ґрунтах можуть допомогти при визначенні заходів по рекультивації з екологічної точки зору. 



